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Hon. Rodney S. Quinn 
Secretary of State 
State House station 101 
Augusta, Maine 04333
We, David S. Kaler of Aina and Rufus E. Stetson, Jr., of 
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i l
g l
i l
AROOSTOOK COUNTY
Bancroft —'
Haynesville — 1
Orient 3 —
Weston 10 A
PLANTATION
Reed 5
WASHINGTON COUNTY
Beddington 1 1
Charlotte
Cooper 9
Crawford
Danforth 9
Deblois / A
Dennysville 7 / /Indian Township 
Votinc District V /
Northfield 3 5*
Pembroke /3
Perry 3 J(p
Princeton
Robbinston
9 S
(v N
Talmadge <9 <5-
Topsfield 4 /
Vanceboro ( f
Waite <3 3
Wesley — 3
PLANTATIONS
Codyville — \
Grand Lake Stream £Jb V
No. 14 — 3
TOTAL / a / ns
TT
«• Tjr
, >
Primary Election
June 12, 1984 C b x / é é /  ^
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 140 
AROOSTOOK COUNTY
•D
£
?
fig 1
Amity 5"
Crystal 5
Dyer Brook 3
Hammond %
Hersey 1
Hodgdon
I Island Falls IA 1
Linneus <?
Ludlow 9
Merrill 3 •
New Limerick 11
Oakfield 5
Sherman 17
Smyrna (p
PLANTATIONS
Cary
Glenwood
7
<A I
Moro H
L_________________ TOTAL / ______ I
•
•
DISTRICT 141
:S
AROOSTOOK COUNTY
Ho
ul
to
n
Houlton
Littleton
ifeg
a
TOTAL IS 7
I
•
»
I
1 1_______L J
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DISTRICT 142 
AROOSTOOK COUNTY
•a
w- M
i f
'r
m
y
r
o
------------------
------------------
..........
1----------
Blaine IS 1
Bridgewater /û*f
Monticello 15
Presque Isle 3A
Ward 2
Westfield ¿1 ~
PLANTATION
E —
•
TOTAL <2VÛ /
DISTRICT 143
•
W
I
S ?,p
11
AROOSTOOK COUNTY
Mapleton (part of) II —
Presque Isle 5Ip
Ward 1
TOTAL 6>7
1
----------------------------
|
• 1 f
► A i -... s *■
* ;*  -rn
I
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REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 149 
AROOSTOOK COUNTY 1 
1 
No
 C
an
di
da
te
Grand Isle
Madawaska
Perham
Saint Agatha- 
Sinclair T17 R4
Wade
Westmanland
TOTAL
DISTRICT 150
|
<3 f1
AROOSTOOK COUNTY £ f
Fort Kent •
Frenchville
Saint Agatha
TOTAL
•
I |
■
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REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 151 
AROOSTOOK COUNTY N
o 
Ca
nd
id
at
e
1
Allagasti
Ashland
Castle Hill
Chapman
• 1
Eagle Lake *
Masardis
New Canada
Portage Lake
St. Francis
PLANTATIONS
Garfield
Nashville
- Oxbow }
St. John
Wallagrass
Winterville
TOTAL 1 tL
,
p
•
!
1
<
___________  - T M  J „  ! . ..... . .... -  B
